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∆9-THC, CBD, CBNでは各々23 %, 27 %, 5 %まで低下し




































































































































poliomavirus に属し，アカゲザルより分離された Simian 
Virus 40(SV40)はその遺伝子配列において 70%が保存さ




















られていない．本研究では Lemuridae の 4種(Eulemur 
fulvus, E.macaco, Lemur catta, Varecia variegata)の頭骨を,
類人猿や真猿にも使われる人の計測法であるマルチン
の計測法にもとづき 18項目と脳容量を計測し，多変量
